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Abstract
Thisresearchattemptsto seeempiricallywomen'srole in Rural Unit
CooperativeActivitiesingenderperspective.Theresearchpopulationisall
the membersof Rural Unit Cooperative(KUD) in DaerahIstimewa
Yogyakartaprovince.Dataareobtainedbyusingquestionnairein close
andopenformat.ThedataanalysisareperformedusingsoftwareSPSSby
theunivariateandbivariatedescrptivet chniques.Theconclutionsofthis
studyareasfollows:(J) Theparticipationlevelofwomencomparedwith
menisqualitativelyowerviewedfromtheirstatusinKUD; (2)Thefactor
promotingwomento participateis thatbecauseKUD reallyhelpsin
fulfillingthefamilyeconomicneeds,whilefor menbecauseKUD really
helpsin fulfillingtheneedsof all members;(3) Thefactorhampering
womentoparticipateis thatbecauseKUD is notabletohelpinfulfilling
themember'sneeds;(4)Thewomenopportunityobeamanagerisgreater
thanas a officialchairperson,and higherthanman;(5) Themost
acceptableadershipositionasa officialchairperson;(6)Womenstill
tendto beneglectedin gettingtheopportunityto improvethepersonal
qualityinvariousformoftrainingactivities.
Keywords:EquallyManandWomen(Kemitrasejajaran),Gender,Rural
UnitCooperativeActivites,Women'sParticipation. .
PENDAHULUAN
Kebijakanpemerintahtelahmenetapkanbahwadalam
pelaksanaanpembangunan,wanitamerupakanmitrasejajarpria
yangmempunyaihak,kewajiban,dankesempatanyangsarna
OJPenulisadalahStafPengajarFIS UNY.
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dengankaumpria, sertamempunyaiperananpentingdalam
keluarga.Wanitadi Indonesiamempunyaikesempatanyangsarna
dengankaumpriauntukberpartisipasidalampembangunan.
ApakahsemuawanitaIndonesiadi manapundandalam
kondisiapapundapatmemanfaatkankesempatantersebutsecara
seimbangdibandingkandenganpria? Belumadajawabanyang
kauklusifterhadapertanyaani i. Oleh karenaitu, perIuada
penelitianyangberupayamengungkappartisipasiwanita dalam
berbagaiaspekpembangunandenganperspektifjender.Hasil
sensuspendudukmenunjukkansebagianbesarpendudukIndonesia
beradadi wilayahperdesaan.Oleh karenaitu, peranserta
masyarakatdalampembangunanperdesaanperluditumbuhkan.
KoperasiUnitDesa(KUD) sebagaiwahanapenghimpunpotensi
ekonomi masyarakatperdesaanperIu diperkokoh dan
dimantapkan.UpayatersebutperIudilakukansebagai sarana
strategik dalam meningkatkankesejahteraanmasyarakat.
perdesaan.Akantetapi,dalampengembanganKUD masihbanyak
masalahyang harusdiselesaikan,terutamamasihlemahnya
kemampuanKUD dalambersaingdi pasar,sehinggapeluang
usahayangada tidakdapatdimanfaatkanuntukpeningkatan
pangsapasarKUD. Hal ini disebabkanantaralain:(a) masih
terbatasnyakualitasdanpartisipasianggotamasyarakat,(b)masih
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terbatasnyasumberdaya manusiapengelolaKUD yang
profesional.
Melihatkenyataanitu,penelitinginmengetahuisejauh
manapartisipasiwanitadalamkegiatanusahaKoperasiUnitDesa,
faktor-faktoryangmempengaruhipartisipasidenganmenggunakan
perspektifjender, serta bagaimanapeluangwanita untuk
mendudukiposisikepemimpinan.
MenurutGerungan(1972),partisipasimerupakantingkah
lakumanusiadalamwujudikutsertadalamsuatukelompokatau
kegiatan,sehinggapartisipasiinidapatdikatakanmerupakansuatu
aktivitas.Koentjaraningrat(1981)mengatakanbahwapartisipasi
masyarakatdesadalampembangunanmenyangkutduatipeyang
padaprinsipnyaberbeda,yaitu:(a) partisipasidalamaktivitas-
aktivitasbersamadalamproyek-proyekpembangunanyang
khusus,(b)partisipasiebagaiindividudi luaraktivitas-aktivitas
bersamadalampembangunan.Dalamtipepertamamasyarakat
desadiajak,diperintaholehpamongdesadanwakil-wakildari
berbagaidepartemenu tukberpartisipasi,danmenyumbangkan
tenagadanhartanyauntukkegiatan-kegiatanpembangunanyang
khusus,yangbiasanyabersifatfisikoPadatipekedua,tidakada
aktivitasbersamakhusustetapiadaproyek-proyekpembangunan,
biasanyatidakbersifatfisikdantidakmemerlukansuatupartisipasi
masyarakatasperintahdanajakandariatasannyatetapiatas
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kemauansendiri.Misalnya,partisipasimasyarakatuntukmenjadi
akseptorKB, menjadianggotaBimas,ikutPemilu,menabungdi
Simpedes,menjadianggotaKUD, dansebagainya.Penelitianini
mengacupadatipekeduadarikonsepKoentjaraningrat.
KoperasiUnit Desasebagaiorganisasiekonomiyang
berwataksosial agar dapatberkembangbaik memerlukan
partisipasidarianggotadanmasyarakatsekitarpadaumumnya.
IbnoeSujono(1983),mengatakanbahwamajumundumyaKUD
ditentukanolehmerekayangterlibatdalamkegiatanKUD dan
padaakhimyabertanggungjawab sepenuhnyapadaanggota
sendiri.
Untukmengukurpartisipasidalamkoperasiadaberbagai
indikator.MenurutMuchlis Yahya (1985),indikatoryang
digunakanuntukmengukurpartisipasidalamkoperasisebagai
berikut:kerajinandanketepatanmembayarsimpanan;seringnya
menghadirirapatanggota;motivasimenjadianggota;pengetahuan
tentangperkoperasian;ketepatanmengembalikanpinjaman
(khususuntuk operasiimpanpinjam);frekuensipenggunaanj sa
koperasi.MenurutAminAziz (1983),partisispasianggotadalam
koperasidapatdiukurmelalui:keterlibatanggotadalamkegiatan
koperasi;kemauananggotauntukberinisiatifdanberkreasidalam
koperasi;dukungandantanggungjawabanggotadalamkegiatan
koperasi.
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Kemajuandankeberhasilanpeningkatankedudukandan
perananwanitadi berbagaibidangkehidupandandalamsegenap
kegiatan pembangunan,yang mencerminkanpersamaan
kedudukan,hak,kewajiban,peranandankesempatantarawanita
danpriasesuaidenganfalsafahdanbudayabangsa,diusahakan
dengansenantiasamengarahpadaterwujudnyakemitrasejajaran
yangselaras,serasi,danseimbangantarapriadanwanita.Oalam
kehidupansehari-hari,kemitrasejajaranyangharmonisditandai
denganadanyasikap dan. perilakusaling peduli, saling
menghormati,salingmenghargai,salingmembantu,dansaling
mengisiantarapriadanwanitadalamsuasanakebersamaan,kerja
sarna,dankesetiakawanan,dalamprosespembangunan,termasuk
dalamkehidupanberkeluarga,bermasyarakat,berbangsa,dan
bemegara.
Untukmengetahuiapakahpriadanwanitatelahmenjadi
mitrasejajaryangselaras,erasi,danseimbang,antaralaindapat
dipergunakanberbagaikriteriayaituseberapabesar:partisipasi
aktifwanita sebagaimitrasejajarpriabaikdalamperumusan
kebijaksanaanataupengambilankeputusandan perencanaan
maupundalampelaksanaankegiatanpembangunan;manfaatyang
diperolehwanitadarihasilpelaksanaanberbagaikegiatan,baik
sebagaipelakumaupunsebagaipemanfaatdanpenikmathasilnya;
aksesdankontro//penguasaanwanitaterhadapberbagaisumber
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dayapembangunanbaik sumberdayamanusia.alam'maupun
berbagaisumberdayapembangunanl insepertiIPTEK. informasi
dandana;dampakterhadapkedudukandanperananwanita.
Menyadariakanpentingnyahubunganwanita danpria
dalamupayameningkatkanpersamaanhak.kewajiban.kedudukan.
peranan.dankesempatanpriadanwanitadalampembangunandi
berbagaibidang,maka fokus penangananbagi kemajuan.
kedudukan.dan perananwanita tidaksemata-mataditujukan
kepadawanitatetapilebihditujukankepadahubunganwanitadan
priayangkemudiandikenalsebagai"Pendekatanlender".lender
yangmerupakanrekayasasosial.tidakbersifatuniversaldan
memilikiidentitasyangberbeda-beda.y ngdipengaruhibaikoleh
faktor-faktorideologi.politik. ekonomi.sosial.budaya,adat
istiadat.agama.etnik.golongan.maupunfaktorsejarah.waktudan
tempatsertakemajuanilmupengetahuandanteknologi.Mengingat
bahwajender sebagaihasil rekayasasosial. maka dapat
menyebabkantimbulnyaketimpanganhubungandanpembagian
kerjaantarapriadanwanita.yangseringmerugikanwanita.
Untukmencegahterjadinyake~enjangandanketimpangan
sebagaiakibatadanyaperbedaanperananantarapriadanwanita.
berdasarkanrekayasasosial.makamasyarakatIndonesiaperlu
mewujudkandanmemilikidentitasjenderyangmencerminkan
wawasankemitrasejajaranyangselaras.serasi,dan seimbang
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antarapriadanwanita. Agardapatmewujudkanidentitasjender
sepertidimaksud,makasedapatmungkinharusdapatdihilangkan
kesenjanganhubungandanpembagiankerjaantarapriadanwanita
dalamberbagaibidangkehidupandenganmemperhatikankodrat,
harkat,danmartabatnya.Untukitu,perludiketahuilatarbelakang
kondisi dan masalahyang menjadipenyebabnyadengan
menggunakanteknikanalisisjender.Teknikanalisisjenderyang
dikembangkandi Indonesiadalahsuatuteknikanalisisuntuk
mengetahuiprofil kedudukandan perananwanita dalam
pembangunandi berbagaibidang.Denganmengetahuiprofil
tersebuttermasuktantangan,hambatandanpeluang,kesenjangan
dan ketimpanganhubunganpembagiankerjaantarapria dan
wanita,l?esertal tarbelakangnya,upayapeningkatanperanandan
kedudukanwanitadapatdilakukansehinggakemitrasejajaran
wanita dan pria yang selaras,serasi,dan seimbangdapat
diwujudkan.
CaraPenelitian
Populasipenelitianini adalahseluruhanggotaKoperasi
Unit Desadi ProvinsiDaerahIstimewaYogyakartabaikpria
maupunwanita.Besamyasampelditetapkan.sebanyak135orang,
denganmenggunakanmultistagesampling.Teknik pengambilan
sampeldilakukandenganpurposiverandomsampling.
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Secarakeseluruhan,sampelpenelitianini seharusnya135
orang.Meskipundemikian,responcerate respondenterhadap
kuesioneryangtelahdiberikankepadamerekatemyatatidak
begitutinggi,sehinggasampelriil, dalamartirespondenyang
bersediamengembalikankuesioner,adalah78orang.Keadaanini
dapatdipandangsebagaiketerbatasanpenelitianini. Meskipun
demikian,respondenyangbersediamengembalikankuesioner
telahmenggambarkanperspektifjendersepertiyangdiharapkan,
danjugatelahmemenuhisamplingframeyangcukupbaik,karena
dari78orangrespondenituterdiriatas:(a)pria33orang(42,30%);
dan(b)wanita45orang(57,70%).
HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
StatusdalamKUD
Tabel1.ProfilStatusdalamKUD
Tabeldiatasmenunjukkanbahwatingkatpartisipasiwanita
dibandingkanpriadilihatdaristatusdalamKUD ataupundari
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Status Wanita Pria
0/0 %
Pengurus 2,4 12,5
BadanPemeriksa 0 3,1
Manaier 0 3,1
KetuaPen2urus 1,4 0
Karyawan 59,5 43,S
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aspekmanajerialsecarakuantitatiflebihtinggipriakarenapria
dapatberpartisipasidenganbaik padahampirsemuaaspek
organisasi.Adapunpartisipasitertinggiwanitahanyasebagai
karyawan.Hal ini secarakualitatifrendahdibandingkandengan
statuslainnyaapabiladilihatdari aspekmanajerial.Menurut
kriteriakemitrasejajaran,dapatdisimpulkanbahwapartisipasidan
akseswanitaterhadapKUD sebagaisumberdayapembangunan
masihrendah.
PemahamanterhadapAD danART
Tabel2.ProfitPemahamanterhadapAD danART
Tabeldi atasmenunjukkanbahwawanitalebihdapat
mematuhiAD/ART dibandingkanpria, meskipuntingkat
pemahamanwanitaterhadapAD/ART tidaksebaikpria.Hal ini
mengindikasikanbahwawanita lebih patuhterhadapsuatu
peraturan,sedangkanprialebihrealistisdalammemandangrealitas
kehidupandi KUD. Selainitumenunjukkanpulabahwakualitas
intelektualwanitamasihlebihrendahdibandingpriakarenatingkat
pemahamanwanitaterhadapAD/ARTtidaksebaikpria.
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Wanita Pria
% 0/0
Paham 85,7 90,3
Patuh 80,5 65,6
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PartisipasidalamKegiatanKUD
PartisipasidalamkegiatanKUD dilihatdariduaaspek
kegiatanyaitukegiatanperencanaandankegiatanpelaksanaan
(implementasi)rencanaitu sendiri.Tingkatpartisipasidalam
kegiatanperencanaandapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel3.PartisipasidalamKegiatanKUD
Kegiatan
Wanita
%
52,3
66,7
64,4
55,6
70,5
Pria
0/0
58,6
51,6
41,4
43,3
67,7
Tabelini menunjukkanbahwatingkatpartisipasiwanita
lebihtinggidibandingkandenganpriapadahampirsemuakegiatan
perencanaankecuali menyusunprogramkerja. Hal 101
mengindikasikanbahwaperananwanitapadatataranmenyusun
rencanasudahtampak.
Adapunpartisipasidalampelaksanaankegiatanmerupakan
bentukpartisipasidalamimplementasidariperencanaanyangtelah
disusun.Datayangdiperolehmenunjukkanbahwadaenamunsur
pelaksanaankegiatanKUD yaitupartisipasiwanita lebihtinggi
dibandingkanpria. Keenamunsurtersebutadalahdimintai
pendapatolehmanajer,berusahameningkatkanpendapatanKUD,
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menambahomzetpenjualan,menggiatkanaktivitaskaryawan,
meningkatkankesejahteraankaryawan,danaktifdalamkegiatan
utamaKUD. Partisipasiwanitalebihrendahdibandingkanpria
dalamduaunsurpelaksanaankegiatanKUD yaitu"meningkatkan
kegiatanKUD",danunsur"meningkatkankesejahteraananggota"
sedikit lebih tinggi pria dibandingkanwanita. Hal 1m
mengindikasikanbahwawanitamempunyaitanggungjawabyang
lebihtinggidalampelaksanaankegiatanKUD dibandingkanpria.
Tabel4.PartisipasidalamPengawasan
PartisipasidalamPengawasandanPengambilanKeputusan
Wanita Pria
0/0 0/0
82,2 76,6
82,2 73,3
16,7 37,9
57,8 60,6
61,4 74,2
59,5 55,2
25 40,7
Partisipasidalampengawasanmerupakanimplementasi
partisipasiditinjaudari aspekmanajerial.Oari tujuh aspek
pengawasanyangdikaji,adaempataspektingkatpartisispasi
wanitalebihrendahdibandingkanpria,yaituaspek:menemukan
pernahterjadipenyimpangan;usulRAT sesuaidenganAD/ART;
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memberikanpenilaiankepadapengurus;danmemberikansaran
terhadaplaporanBadanPemeriksa,sedangkanuntuktigaaspek
yanglaintingkatpartisipasiwanitalebihtinggidibandingkanpria.
Halinimengindikasikanbahwaksesdankontrolwanitaterhadap
KUD masihlebihrendahdibandingkanpria.
Tabel5.PartisipasidalamPengambilanKeputusan
Dari dataini tampakbahwadalammenetapkanAD/ART,
tingkatpartisipasiwanita lebihrendahdibandingkanpria.Adapun
aspek ikut memilih pengurus,partisipasiwanita lebih tinggi
dibandingkanpria. Hal ini mengindikasikanbahwapartisipasi
wanitatinggi hanyapada tataranpelaksanaansedangkanpada
tataranpengambilankeputusanmasih didominasioleh pria.
Dengan kata lain tingkat partisipasiwanita lebih rendah
dibandingkanpriadarisegikualitas.
FaktorPendorongdanPenghambatPartisipasi
DatayangdiperolehmenunjukkanbahwakegiatanKUD
yangmenjadifaktorpendorongaktifdi KUD antarawanitadan
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Wanita Pria
Kegiatan % %
MenetaDkanAD/ART 341 484
IkutmemilihDemrurus 72.1 697
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pria berbeda.Wanita palingbanyakmemilihalasanbahwa
"kegiatanusahaKUD sangatmembantupemenuhankebutuhanibu
rumahtangga,sedangkanprialebihbanyakmemilihalasanbahwa
kegiatanusahaKUD sangatmembantupemenuhansemua
anggota".Di sinitampakbahwawanitabelummaumemilikivisi
yangbersifatpublik,namunmasihmemikirkankebutuhandirinya
sendiri(domestik).
Apabiladilihatdarifaktorpenghambatuntukberpartisipasi
dalamKUD,temyataalasanwanitajugaberbedadenganpria.Bagi
wanita,faktoryangpalingbanyakmenghambatadalah"kegiatan
usahaKUD tidakmendukungkebutuhanekonomikeluarga",
sedangkanmenurutpriayangpalingmenghambatadalah"kegiatan
usahaKUD tidakmampumembantupemenuhankebutuhankaum
ibu".Hal ini menunjukkanbahwaprialebihdapatmemikirkan
wanita daripadasebaliknya,tetapiwanita lebih memikirkan
kebutuhankeluargasecarakeseluruhan,tidakhanyapria(suami).
PeluangSebagaiPemimpin
Profilpeluangsebagaipemimpindi KUD dalamperspektif
jenderadalahuntukmelihatsejauhmanakesempatanyang
diberikankepadawanita untukberpartisipasidalammemimpin
KUD, baikmenurutpendapatpria maupunmenurutpendapat
kaumwanita.Dalampenelitiani i adatigaposisikepemimpinan
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dalamKUD yangdiungkap,yaituwanitasebagaimanajer,wanita
sebagaiketuapengurus,sertawanita sebagaiketuaHadan
Pemeriksa.
Datayangdiperolehtemyatamenariksekaliuntukdikaji,
karenamenunjukkanpendapatyangcukupkontradiktifantarapria
danwanita.Menurutpendapatwanita,posisiyangpalingbanyak
disetujuiuntukdidudukiwanita dalahposisisebagaiketuaHadan
Pemeriksa,kemudiansebagaiManajer,danterakhirposisisebagai
Ketuapengurus.Hal ini. mengindikasikanbahwasebenamya
wanitasudahsiapuntukmendudukiposisipalingkunciyaitu
sebagaiketuaHadanPemeriksa,namuntampakpula bahwa
peluangyangdiberikanolehpriajustrupadatenagaoperasional
yaitusebagaimanajer,sedangkanposisisebagaiketuaHadan
Pemeriksamenurutpendapatpriaberadapadaurutanterakhir.
Apabiladigabungkantarapendapatwanitadanpendapat
priamakaposisikepemimpinandalamKUD yangberasaldari
kaumwanitayangpalingbanyakdisetujuiadalahuntukposisi
Manajer(75,9%), urutankeduauntukposisi ketuaHadan
Pemeriksa(69%), danterakhiradalahsebagaiKetuaPengurus
(66,7%).Halinimenunjukkanbahwapeluangyangpalingbanyak
diberikankepadawanitaadalahposisitenagapelaksanayang
berartihanyapadatataranakses,belumsampaipadatataran
kontrol. Dapat dikatakanbahwa perananwanita dalam
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pembangunanmasihsebagaipemanfaatdan penikmathasil
pembangunanbelumdiberikankesempatanu tukberperanaktif
sebagaipengambilkeputusantaupenentukebijaksanaan.
PeluanguntukPengembanganDiri
Kesempatanu tukmengembangkandiri adalahsalahsatu
pemberdayaanmanusia,sehinggadapatmenikmatihidupdengan
sejahtera.Profitpeluangpengembangandiri ini diungkapmelalui
kesempatanmengikutipelatihan.
Datayangdiperolehmenunjukkanbahwaprialebihbanyak
mendapatkesempatanu tukmengikutipelatihanyaituada62,1%,
sedangkanwanitayangmendapatkesempatanmengikutipelatihan
hanya48;8%. Apabiladilihatdi antarawanitaitusendirimaka
terlihatbahwalebih banyakwanita yang tidak mendapat
kesempatanpelatihanyaituada51,25%.
Hal ini mengindikasikanbahwapemberdayaanterhadap
wanitalebihrendahdibandingkandenganpria. Dapatdikatakan
pulabahwapadasaatadakesempatanu tukpeningkatankualitas
hidup,wanitacenderungterabaikan.Kondisi ini menunjukkan
bahwa pada kondisi empiris upaya pemerintahuntuk
meningkatkankemampuanwanita, temyatamasih banyak
kendalanya.
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SIMPULAN
Tingkatpartisipasiwanitadibandingkanpriadilihatdari
statusnyadalamKUD ataupundari aspekmanajerialsecara
kualitatiflebihtinggipria.Partisipasiwanitalebihbanyakpada
tataranpelaksanaan,sedangkanpada tataranpengambilan
keputusanmasihdidominasiolehpria.Hal ini didugakarena
wanita kurangmemahamiAD/ART. Wanita lebihmemikirkan
kebutuhankeluarga(domestik)daripadakebutuhanorgamsasl
(publik).Adapunpria lebihmemikirkankepentinganorgamsasl
daripadakepentingankeluarga.Hal ini mengindikasikanbahwa
caraberpikirwanitamasihsubjektif.Ditinjaudaripeluangmenjadi
pemimpin,datayangdiperolehmenunjukkanpendapatyang
kontraproduktifantarapriadanwanita.Menurutpendapatwanita,
posisiyangpalingbanyakdisetujuiuntukdidudukiwanitaadalah
sebagaiHadanPemeriksa.Akantetapi,menurutpendapatpria,
posisi yang disetujui adalah sebagaimanajer.Hal ini
mengindikasikanbahwasebenamyawanita sudahsiap untuk
menjadipemimpinkunci(HadanPemeriksa),tetapikesempatan
yangdiberikanhanyasebagaipelaksana(Manajer).Kondisiini
masihdiperparahlagidenganwanitamasihcenderungterabaikan
untuk mendapatkankesempatanpengembangandiri dalam
berbagaibentukpelatihan.Temuan-temuanini menunjukkan
bahwaupayapemerintahuntukmeningkatkankemampuanwanita,
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temyatapadakondisiempirismasihbanyakendalanya.Dengan
demikian,untukmewujudkankemitrasejajaranyangharmonis,
serasi,danseimbangantarapriadanwanita,masihperluadanya
berbagaiupayadariberbagaipihakyangberwewenanga arbisa
dimengertidanditerapkanolehseluruhlapisanmasyarakat.
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